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На сегодняшний день все ведущие университеты нашей страны, в 
том числе и НИ ТПУ, имеют в своем распоряжении различного рода 
лаборатории, которые зачастую снабжены весьма дорогостоящим 
оборудованием. В связи с этим одним из перспективных направлений 
деятельности университетов является возможность использования 
имеющихся лабораторий для решения различных производственных 
задач. Однако для того, чтобы начать деятельность по использованию 
лаборатории в подобных целях она должна быть аккредитована.  
Аккредитация же представляет собой весьма трудоемкий и 
дорогостоящий процесс. Поэтому прежде чем принимать решение о 
необходимости таких вложений, необходимо проанализировать 
востребованность подобного рода услуг и их конкурентоспособность 
на существующем рынке, что и является предметом исследования в 
данной работе.  
В рамках анализа рынка по спектрометрическим услугам был 
проведен опрос 722 не бюджетных компаний, из которых 357 
находятся на территории Томска и Томской области, 155 компаний из 
Кемерово, 191 из Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска и 19 
организаций из Юрги.  
Исходя из проведенных исследований, наибольшую 
заинтересованность проявили компании, которые располагаются на 
территории Томска и Томской области в виду их территориальной 
близости по отношению к НИ ТПУ. В целом, спектрометрические 
услуги на Российском экономическом рынке являются 
востребованными для многих сфер деятельности, а количество 
конкурентов в исследуемых областях невелико. В связи с этим 
развитие НИ ТПУ в данном направлении является перспективным.  
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